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Título: Conceptes bàsics per a formar un equip de mediació en un centre educatiu. 
Resumen 
En el present article parlarem de la importància de la mediació dins de l’àmbit educatiu i dels beneficis de formar a un grup 
d’alumnes per tal de que ells mateixos siguin els responsables de dur a terme aquesta tasca a un centre educatiu. Explicarem 
breument diferents conceptes que els alumnes han de dominar per tal de poder actuar com a mediadors amb altres companys 
amb garanties d’èxit. Tanmateix, proposarem diferents activitats per poder treballar a classe cadascun dels conceptes explicats. 
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Title: Basic concepts to make up a team of mediation in a high school. 
Abstract 
Every time is more evident that our students suffer a lot of problems in our high schools. Teachers, families and even the students 
insist in the need to include subjects connected with the ability of interact with other students without conflicts. The mediation has 
showed to be a very powerful strategy to regulate the students’ behavior in a school. It can improve the climate of the centre, 
which improves indirectly in the rest of educational activities. In this article we will deal the basic points that we need to create a 
team of students’ mediators. 
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Cada vegada és més evident que estem patint un continu deteriorament de la convivència en les nostres escoles i 
instituts. Tant els professors, com les famílies i el mateix alumnat insisteixen en la necessitat d’incloure continguts 
relacionats amb la competència de conviure i habitar al món, com a eina per evitar conflictes als centres escolars. Les 
autoritats educatives també constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts 
merament acadèmics sinó que s’ha de contribuir a la formació integral dels alumnes. 
La mediació ha demostrat se una estratègia molt potent per regular la convivència en una escola o institut. Millorar el 
clima del centre, implica millorar indirectament la resta d’activitats educatives. Però com podem introduir i consolidar la 
pràctica de la mediació en un context educatiu? En aquest article parlarem dels punts bàsics que s’han de treballar a l’hora 
de plantejar-se crear un equip d’alumnes mediadors.  
QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? 
Quan parlem de mediació en general, parlem d’ un procediment voluntari i confidencial que té l’objectiu de facilitar la 
comunicació entre les persones , per ajudar-les a gestionar una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència 
d’una persona externa que té el rol de mediadora, d’una manera imparcial i neutral. 
Fins fa pocs anys, la mediació, com a mètode de gestió de conflictes, es feia servir sobretot en l’àmbit jurídic per evitar 
l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast. Als últims anys, ha 
quedat demostrat que la mediació es pot utilitzar pràcticament en tots els àmbits en què hi hagi un conflicte. La mediació 
es practica en les empreses (mediació laboral), en conflictes entre cultures (mediació intercultural), situacions de 
separació i divorci (mediació familiar), conflictes entre veïns (mediació social), en el tracte amb associacions, organismes i 
administracions (mediació institucional) i conflictes entre nacions (mediació internacional), entre d’altres. El context 
escolar és un dels àmbits en què s’aplica amb més regularitat.  
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La mediació escolar consisteix a emprar mediadors en la resolució de conflictes que afecten la convivència en els 
entorns escolars. El mediador pot ser des d'un mestre a un alumne; però és desitjable que les escoles disposin d'equips de 
mediadors formats per pares, mares, mestres i alumnes. En aquest article ens centrarem en la proposta de formar un 
equip format només per estudiants. Aquesta formació es podria fer dins de les hores de tutoria (dins del Pla d’Acció 
Tutorial) o com a optativa específica de centre. 
METODOLOGIA 
La mediació és una pràctica i per això la formació ha de desenvolupar-se de manera vivencial i crítica. Cal que els 
alumnes es mostrin implicats des del començament amb ganes reals de treballar els valors de solidaritat i cooperació.  
Les dramatitzacions o rols-playings de diferents conflictes proposats seran fonamentals per interioritzar el procés de 
mediació. També seran habituals les dinàmiques de grup, tant per cohesionar el grup com per introduir la temàtica a 
tractar en cada sessió. Per últim, es desenvoluparan activitats relacionades amb el tema del dia i després se n’extrauran 
les conclusions pertinents.  
L’objectiu del taller ha de ser enfortir les persones del grup animant-les a descobrir el seu potencial per a fer efectiva 
una mediació, fomentant en tot moment la presa de decisions encaminades a la pràctica.  
CONTINGUTS A TREBALLAR 
El conflicte 
Convindria que aquest concepte fóra un del primers a treballar amb els alumnes, explicant què entenem per conflicte i 
les diferents opcions amb què ens trobem a l’hora de fer-li front: amb agressivitat, passivitat o assertivitat.  
Hi ha diferents activitats que es poden plantejar per treballar el conflicte: consells que els familiars els hi ha donat quan 
s’han trobat en un conflicte, parlar de dites populars adients amb el tema, rols playing amb situacions en les què s’ha de 
decidir com actuar, etc. 
També és interessant parlar de les fases comunes a tots els conflictes: escalada, estancament i desescalada. 
 
La premediació i l’empatia 
La premediació seria la fase prèvia a la mediació i es considera un pas necessari que permet valorar si la mediació és 
adequada per al conflicte que es presenta. L’objectiu és crear les condicions que facilitin l’accés a la mediació i obtenir una 
visió general del conflicte. 
Per iniciar la mediació és important mostrar empatia amb les persones en conflicte i ajudar-los a posar nom a les 
emocions que estan sentint a partir del conflicte. Cal tenir en compte que les emocions són presents en tots els conflictes i 
que el rol del mediador consisteix a ajudar a definir aquestes emocions i fer saber a la persona el nom d’allò que li passa.  
Una activitat que funciona molt bé és donar un llistat molt llarg d’adjectius i anar comentant-los un per un. També 
podem proposar fer rols playings reflectint diferents sentiments i estats d’ànim i que els companys els hagin d’endevinar. 
Pot ser interessant parlar en aquest punt de l’autocontrol i de la regulació de les respostes no desitjades, com ara la 
immobilitat, l’agressió, donar cops i patades, etc. 
Tanmateix convé insistir en el fet que cada vivència pot ser interpretada de diferents maneres. Per treballar aquest 
principi es poden plantejar conflictes i els alumnes hauran d’intentar posar-se en la pell dels diferents personatges. 
L’objectiu és treure la conclusió de que sempre hi ha diferents percepcions sobre una mateixa situació.  
 
Tècniques de comunicació 
En aquest apartat haurem d’explicar que les eines del mediador són eines de comunicació i que en tot acte comunicatiu 
intervenen tres elements: el verbal (les paraules), l’oral (allò que ens entra per l’oïda) i visual ( allò que ens entra per la 
vista). Segons l’estudi de lAlbert Mehrabian (1971) els tres elements han de ser congruents perquè el missatge sigui 
creïble. El llenguatge no verbal té un pes molt important doncs, i no s’ha de deixar mai en banda. 
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També hem d’introduir el terme d’escolta activa ja que una bona part del procés de mediació es fonamenta en les 
tècniques d’escolta activa. Per tal de practicar l’escolta activa cal: 
• Observar el llenguatge no verbal. 
• Parafrasejar: fer de mirall per comprovar que s’ha entès el missatge. 
• Aclarir: fer preguntes obertes per obtenir més informació i mostrar interès. 
• Sintetitzar: resumir els aspectes més importants. 
• Reformular: introduir un petit matís al missatge original. 
• Plantejar preguntes circulars: fer preguntes que promoguin la imaginació. 
Un exercici per treballar aquests conceptes podria ser seure en parelles , i mentre un alumne parla l’altra haurà de 
mostrar empatia, sempre tenint en compte els tres elements de la comunicació i treballant l’escolta activa.  
 
Els interessos 
Els interessos mostren els motius i els desigs de l’alumne que ha entrat en conflicte. Dues persones o grups poden 
entrar en conflicte per interessos molt diferents i, segurament, encara que demanin el mateix, poden estar perseguint 
objectius diferents.  
Sota dels interessos en tenim  les necessitats; que serien les variables relacionades amb el benestar físic i psicològic, la 
seguretat, el reconeixement personal... etc. En cada conflicte convé identificar els interessos i les necessitats d’ambdues 
parts per, més endavant, poder arribar a uns acords. Es tracta de fer compatibles els interessos identificats per a cada un.  
És important recordar que adreçar-nos als companys en conflicte pel seu nom és un senyal de reconeixement, i per 
tant,  sempre s’ha de fer servir el nom durant el procés de mediació. Per a treballar aquesta idea, els alumnes del taller 
poden treballar , mitjançant dramatitzacions, la tècnica de la pluja d’idees, l’anàlisi de les propostes, l’afavoriment de 
concessions mútues, la flexibilització de demandes, etc.  
El paper del mediador ha de ser d’agent de realitat, aportant informacions molt concretes, però no ha d’intervenir en 
els acords, tan sols vetllar per tal que la presa de decisions i els pactes siguin  equitatius, factibles i voluntaris. És 
important tenir en compte que de vegades pot ser molt complicat el procés de generació d’alternatives i pactes. Aleshores 
es pot optar per continuar en una propera sessió, deixant temps suficient per rumiar. Cada implicat pot prendre el 
compromís d’aportar un nombre d’idees determinat.  
 
Reformulació del conflicte i acords pactats 
El primer pas per aconseguir l’èxit en la mediació és formular el conflicte correctament i de manera inclusiva 
incorporant els punts clau de cada persona, desprès d’haver demanat als dos alumnes que es posin en el lloc de l’altre. 
L’objectiu hauria de ser presentar una història alternativa i coherent que inclogui part de les versions dels dos participants.  
Considerarem que tenim uns bons acords  quan els alumnes del conflicte pacten de manera participativa i lliure, és a 
dir, sense cap tipus de pressió i els compromisos s’adopten de mutu acord i per consens.   
I DESPRÉS DE LA MEDIACIÓ QUÈ? 
Un cop acabat el procés de mediació és important que les persones visualitzin el futur i es plantegin com volen 
continuar. Cal però insistir en la corresponsabilitat en la solució del problema. La situació afecta a totes dues persones, de 
manera que implicar-se en el canvi només funciona si estan implicades ambdues parts. 
S’ha de deixar molt clar que no es pot canviar la manera de ser de l’altre, en tot cas es pot canviar la situació i la pròpia 
actitud.  
Convé preveure un pla de seguiment o una revisió de la implementació i funcionament dels pactes per comprovar més 
endavant que la situació continua estable i no s’ha tornat enrere. 
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QUINS ERRORS CAL PREVENIR? 
És comú, sobretot als inicis, cometre petits errors que poden portar a no dur a terme el procés de mediació tal com ho 
diu la teoria. És important valorar positivament el fet d’intentar actuar com a mediador, fins i tot en aquells casos en què 
l’alumne mediador no se n’ha en sortit. L’experiència només es guanya amb la pràctica, i cada vegada l’alumne cometrà 
menys errors. Per això també és convenient fer moltes dramatitzacions a classe representant situacions de mediació. És 
una bona manera de fer guanyar seguretat als alumnes a la vegada que es redueixen les possibilitats de cometre errors. 
Les principals dificultats amb què es troba un alumne mediador novell són:  
 Deixar-se convèncer per un  dels implicats i prendre partit per ell. 
 Realitzar un interrogatori: bombardejar a preguntes. 
 Jutjar: l’alumne mediador no ha de decidir sobre la situació ni fer valoracions. 
 Parlar i ser el centre d’atenció: han de ser els alumnes en conflicte els protagonistes. 
 Discutir i entrar a formar part del conflicte. 
 Forçar sense respectar que es tracta d’un procés voluntari i que l’alumne ha d’estar predisposat.  
LES FASES 
Fins ara hem parlat dels conceptes en què hem d’incidir a l’hora de formar un grup d’alumnes mediadors. També és 
necessari, però, tenir molt clares les fases per les que totes les mediacions han de passar. L’alumne hauria d’interioritzar la 
seqüència per poder actuar de manera natural mentre fa l’entrevista amb els alumnes en conflicte. No obstant, pot 
resultar molt pràctic disposar d’una fitxa amb les diferents fases escrites que ens podrà servir com a pista per saber quin 
serà el següent pas, i inclús podrem fer servir per apuntar al costat diferents anotacions que ens ajudin a recordar les parts 
principals del conflicte. Aquestes són les principals fases: 
1. Definir el conflicte 
2. Iniciar la mediació 
3. Compartir punts de vista dels implicats 
4. Identificar interessos d’ambdues parts 
5. Crear opcions alternatives acceptades per tots  
6. Fer pactes 
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